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Aplikasi Ekstraksi Data Tidak Terstruktur | User Guide
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat RidhoNya Aplikasi
Ekstraksi Data Tidak Terstruktur (Kasus Iklan Baris Mobil di Internet) telah selesai
dikembangkan dan juga telah dilengkapi oleh Buku User Guide aplikasi. Buku User
Guide ini merupakan panduan yang digunakan untuk dapat menjalankan aplikasi
ekstraksi ini. Pada User Guide ini memberikan informasi alamat URL yang dapat
diakses untuk menjalankan aplikasi ekstraksi data tidak terstruktur untuk iklan baris
mobil, dan juga cara penggunaan aplikasi ekstraksi.
Aplikasi ekstraksi data tidak terstruktur untuk kasus iklan baris mobil di Internet
merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pengguna Internet
mengambil dan menggunakan kembali informasi yang disajikan dalam teks data
menyerupai paragraf yang biasa digunakan pada iklan baris di Internet. Isi iklan
baris yang terdapat di Internet tersebut di ekstrak dan memisahkan isi dalam iklan
menjadi field-field tertentu kemudian disimpan dalam format database.
Kehadiran buku User Guide ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk
menjalankan aplikasi ekstraksi data tidak terstruktur (kasus iklan baris mobil di
Internet), dan semoga aplikasi ini bermanfaat bagi pengguna Internet khususnya,
dan masyarakat luas pada umumnya, yang membutuhkan program ektraksi data
tidak terstruktur. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Gunadarma
Jakarta yang memberikan dukungan, sehingga aplikasi dan buku User Guide ini
dapat diselesaikan. Masukan pembaca baik untuk aplikasi dan buku User Guide ini
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DATA TIDAK TERSTRUKTUR 





Aplikasi ekstraksi data tidak terstruktur untuk kasus iklan baris mobil di Internet 
dapat diakses melalui alamat URL : www.ekstraktabel.com. 
 
Hasil ekstraksi iklan baris mobil yang berasal dari website penyedia iklan baris 
sudah dalam bentuk database, sehingga data yang awalnya tidak terstruktur telah 
menjadi data yang terstruktur dan dapat digunakan untuk proses selanjutnya seperti 
SQL. 
 
Pada saat alamat tersebut diakses melalui salah satu browser (misalkan: Internet 
Explorer, Mozilla, Google Chrome), maka tampilan pertama yang akan keluar 










Berikut ini cara untuk menjalankan aplikasi ekstraksi data tidak terstruktur kasus 
iklan baris mobil yang ada di Internet: 
1. Masukkan link iklan baris mobil 




























Gambar 2. Langkah untuk Cara 1 dan Cara 2 
 
 
Selain dapat dimulai dengan memasukkan link iklan baris mobil, dapat juga dengan 
menggunakan referensi website iklan baris mobil yang sudah disediakan. (tampak 
pada Gambar 3), jika menggunakan referensi, maka tekan tombol “Pilih” yang 






































3. Halaman akan menampilkan hasil ekstraksi dari website iklan baris, selanjutnya 
tekan tombol “Proses”.  Tombol “Proses” ini merupakan tombol yang digunakan 
untuk melakukan proses berdasarkan pada Tag Word. (Tag Word adalah 
kumpulan data yang didapatkan dari hasil survey dan ditetapkan sebagai kata 



















Gambar 4. Hasil Awal Ekstraksi Website 
 
 
4. Jika tombol “Proses” dipilih, maka halaman selanjutnya adalah halaman yang 


















Gambar 5. Hasil Penerapan Tag Word 
 
 
5. Kemudian untuk melanjutkan proses ekstraksi, pilih tombol “Lanjut” (Gambar 5), 

























Gambar 6. Halaman Lanjut 
 
Ekstraksi dengan penerapan tag word belum tentu memberikan hasil terakhir, 
sehingga untuk menyempurnakan hasil ekstraksi, dilakukan tahap kedua dengan 
penerapan data word. Data Word adalah kumpulan kata dari data tentang mobil 
yang digunakan untuk mengubah data tidak terstruktur menjadi data terstruktur, 
contohnya data tipe mobil, merek mobil. 
 
 
6. Proses ekstraksi data dilanjutkan untuk tahap penerapan data word, dengan 
menekan tombol “Proses” (tampak pada Gambar 6.), maka hasil penerapan 




















Gambar 7. Hasil Penerapan Data Word 
 
 
7. Pada Gambar 7, terdapat tombol “Mulai”, jika pengguna akan melakukan 
ekstraksi data dari iklan baris mobil selanjutnya. 
 
 
 
